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表５　ジョブ種別
バ
ッ
チ
ジ
ョ
ブ
T
S
S
利用不可
利用可能
利用可能
利用不可
CPU使用時間
標準値
０GB
０GB
０GB
０GB
制限値
８GB
32GB
64GB
メモリ
標準値
32GB －
制限値
16GB
32GB
60GB
16GB
32GB
60GB
ラージページ
標準値
10時間 －
制限値
50時間
100時間
500時間
10時間
10時間
100時間
ユーザ
DTU
８
24
48
８
使用可能
CPU数
gx
gy
gz
－
キュー名
